











　　唐 诗 中 与 长 江 有 关 的 意 象 很 多，除 去 涵 义 最 为 丰 富 隽 永 的 江 水













猿啼（亦称猿鸣）一般发生在清晨，啼者为长臂 猿。有 学 者 指 出，
这种能大声齐鸣、发出高昂清晰的音声、响震山谷的猿类应该是长臂
猿：“三峡崖陡水急，除长臂猿以外，没有任何其他种类的猿啼声，能盖
过舟行峡谷 的 急 流 水 声。在 滩 险 水 喧 声 中，只 有 长 臂 猿 的 呼 应 性 齐





















“凄异”且“哀 转”、闻 猿 之“三 声”而“沾 裳”，都 是 笔 底 化 不 开 的 愁 绪。




闻之而生感。七百里三峡水道间，山高树茂，高猿深 藏，于 深 秋 之 晨，
哀鸣声凄长不绝，使人听此凋朱颜。故举凡游子客愁、失意怅怀、舟人
漂泊、生计多艰之悲皆由此起。高宗调露年间，有旅人夜泊巴峡，忽闻
舟外咏诗声甚厉，激昂而悲，如是通宵，凡吟数十遍。至 晓，旅 人 循 声
访之，然四望并无舟船，唯见空山石泉、溪谷幽绝，咏诗处赫然见人骨
一具。其所咏诗云：“秋径填黄叶，寒摧露草根。猿声 一 叫 断，客 泪 数
重痕。”（牛肃《纪闻·巴峡人》）这有如空谷幽响的二十个字，可谓道尽


























刘禹锡此诗感情深沉，一反常语，也一反常意，愁思明明因闻 猿 而 生，
却偏说不是此声悲。品其诗味，究其实质，岂非反语 正 意？因 了 猿 啼
又撇开猿啼，其间愁肠百结，比正用猿啼意象更增十倍。李白《早发白
帝城》似更为例外，此诗脍炙人口，曰：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一
日还。两岸猿声 啼 不 尽，轻 舟 已 过 万 重 山。”诗 中 亦 有 猿 啼 声 不 绝 于
耳，但毫无他诗所见之哀转凄厉，而是充盈着轻松、欢快之情，以至于
千里之遥一日而过。上引盛弘之《荆州记》云：“自三峡七百里中，两岸
连山，略无阙处，重岩叠嶂，隐天蔽日。自非 停 午 夜 分，不 见 曦 月。至
于夏水襄陵，沿泝阻绝，或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千
二百里，虽乘奔 御 风，不 以 疾 也。”是 知 三 峡 中 行 舟，每 至 夏 水 怒 急 之
时，若顺流而下，可日行一千二百余里，朝发白帝暮抵江陵，确有虽飞
云迅鸟不能过之的迅捷，李白诗语无误。然以我心观万物，则 万 物 皆
着我色。唐肃宗至德二载（７５７）十二月，因永王李璘事波及，李白流放
夜郎，次年初溯江西上；又次年，即肃宗乾元二年（７５９）春夏间，肃宗因
















海月十五圆。始经瞿塘峡，遂步巫山巅。……归 途 行 欲 曛，佳 趣 尚 未






集解》）现由凤凰出版社出版。全书采用简体横排、新 式 标 点 的 现
代方式，依照原书以“经”为本，按事分段，惟遇一事篇幅过长，则再
加细分，以便阅读。原刊附有唐代陆德明《经典释文》，主要是对经
传及杜注中字注音，时有辨析，其中对他文异文的 陈 列，尤 其 对 了
解唐代及以前的版本状况有极高的参考价值，故仍予收录。《春秋
经传集解》流传版本较多，此次校点是以《四部丛刊》影印的宋刻本
为底本，参校他本，明显错字径行改正，重要异文则加［］标出。本
次整理即吸纳了前人对《左传》原文、《集解》文字的优秀整理成果，
并改繁体竖排为简体横排，加新式标点，符合了现代读者的阅读习
惯，为研读者提供了一个完善的点校本。
《春秋左传集解》（全二册），２０１０年９月版，定价６４元。
